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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN 
PEMILU MENGGUNAKAN ALGORITMA BOYER MOORE 
 
ABSTRAK 
Sejak 1955, pemilihan umum (Pemilu) telah diadakan di Indonesia untuk memilih 
legislatif dan presiden. Dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum sering 
terjadi di temukan kesalahan atau kecurangan dalam melakukan pendataan hasil 
perolehan suara di masing-masing tingkatan wilayah dikarenakan terdapat oknum 
yang memanipulasi data, dan atau bisa dikarenakan kurang teliti pada saat 
pendataan. Kesalahan dalam mendata perolehan suara dapat mengakibatkan hasil 
suara salah satu calon mengalami kenaikan yang signifikan. Badan pengawasan 
pemilu berupaya melakukan pengawasan dari tingkat bawah sampai atas dengan 
mengumpulkan data perolehan suara melalui sistem informasi yang terintegrasi 
secara nasional yang kemudian dapat digunakan oleh petugas di masing-masing 
tingkatan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem 
informasi pengawasan pemilu menggunakan algoritma Boyer Moore. Algoritma 
Boyer Moore digunakan untuk melakukan pencocokan antara data yang di input 
dengan dokumen yang di upload oleh petugas sehingga meminimalkan kesalahan 
dalam pendataan suara pada tiap wilayah. Sistem informasi ini telah dievaluasi 
menggunakan USE Questionnaire dan mendapatkan hasil sebesar 82,25% 
pengguna sangat setuju bahwa sistem informasi pengawasan pemilu dapat 
meningkatkan kinerja dan bermanfaat (usefulness), 72,79% pengguna setuju bahwa 
sistem informasi pengawasan pemilu mudah di gunakan (ease of use), 83,67% 
pengguna sangat setuju bahwa sistem informasi pengawasan pemilu mudah untuk 
dipelajari (ease of learning), dan 91,14% pengguna sangat setuju bahwa sistem 
informasi pengawasan pemilu puas digunakan (satisfaction). 
 
Kata kunci: Algoritma Boyer Moore, Codeigniter, Pemilihan umum, Pengawasan 





DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTION 




Since 1955, general elections (Pemilu) has been held in Indonesia to vote for 
legislatives and presidents. During the election, several mistakes and frauds can be 
happened in conducting the votes result at each level of the regions. One reason 
behind this is because there are some individuals who intendedly manipulating the 
data. In addition, some of the electoral staffs might input the data less carefully. 
The mistakes during collecting the data can cause a different result for the 
candidate, e.g. the poll is significantly higher than it should be. Due to this problem, 
Election Supervisory Agency (Bawaslu) tries to put surveillance from the lowest 
level to the top by collecting the vote result through a nationally integrated 
information system. This would help the electoral staffs' work in each regions. This 
research is made in order to design and build an information system of general 
election's surveillance based on Boyer Moore Algorithm. Researcher uses Boyer 
Moore Algorithm to match the inputted data with the uploaded documents by the 
staffs so it can minimize the mistakes during the votes collecting. Furthermore, this 
information system has been evaluated using USE Questionnaire and showed that 
82,25% users very agree that the general election's information system could 
increase their productivity and is useful (usefulness), 72,79% users agree that this 
information system is easy to use (ease of use), 83,67% users very agree that this 
information system is easy to learn (ease of learning), and lastly, 91,14% users are 
satisfied with the use of this information system (satisfaction). 
 
Keywords: Boyer Moore Algorithm, Codeigniter, Election, Election Supervision, 
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